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FORSKRIFT OM REGULERING AV FISKE MED FASTSTÅENDE GARN PA 
STOREGGA. 
Fiskeridepartementet har 11.05.1987, med hjemmel i § 4 i lov av 
3. juni 1983 nr . 40 om saltvannsfiske rn.v., fastsatt følgende 
forskrift: 
§ 1 
Det er forbudt å fiske med faststående garn i det område som er 
beskrevet i § 4 i tidsrommet fra og med 1. september til og med 
30. april. I den øvrige tid av året skal i dette området alle 
garn trekkes hver dag. Er dårlig vær, havari eller lignende til 
hinder, kan trekking utstå. Fartøyene skal når disse hindringer 
ikke er til stede, oppholde seg ved sine utstående garnlenker. 
§ 2 
I det området som er beskrevet i § 4 skal ingen nytte flere enn 
200 garn pr. fartøy. Garnene skal ikke være over 27,5 m lange, 
dybde maksimum 40 masker og maskevidden minst 148 mm (8 1/ 2 
omfang pr. alen). Fløyt og søkk skal være festet med trål av 
naturfiber som råtner. 
§ 3 
Den som mister garn i det område som er beskrevet i § 4, skal 
gjøre det som er mulig for å få tatt opp garnene og rydde feltet. 
§ 4 
Denne forskrift gjelder for et område begrenset av rette linjer 
trukket gjennom følgende punkter. 
63<>00 1 N 4<>00' 0 
64<>00' N 5<>00 1 0 
64<>00 1 N 6<>00 1 0 
63<>27' N 5<>48 1 0 
63 <>00' N 5<>15 1 0 
§ 5 
Denne forskrift trer i kraft straks. Samtidig oppheves forskrift 
av 06.05.87 om regulering av fiske med faststående garn på 
Storegga. 
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